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"PrrTTt I * f r ^ I ^p?^ *T=p? * t n'4TT0T flr^qrr- f?^Tr ^ ^ ;rnqx 
apTRi 5 ^ arfi * 1 ^ # I Tf*T * T ^ «mw *> «i^* fmrr •* u^-Jrm ^FT 
5P#T mX t^ SfTW *Y ^ sf^ »TT, ' ^ i f W n # n«»tt ^ T ^ q ^ - trr^ T 
?5l*T T=i* "^l^a?^ *> '4>pr "wmTr »TiprT «IT, ?*'> * T W STIT r r f^ 
aw?^! iprr iPTT g^ pfn: &? arfi T^TFT ^ «t^ # i 
TO ^ t ^ 4»Y H^ HX ^JTfta 5f I 3 ^ ell* *T »^ ?^  4> f*l?l T^clT # I 
# rr^ jnd> iiff>i ^WV # I f ^ m^ # yro ^ ?•? ¥Y tr^m- * T S^ 
^ ^ qt 5i1«Frr <»f^ ^ airr «r?iT ^ i '^ 'i?**! srn? ^ ^ Ji^  * t t f i> 
* »»«nPT «nTr ^ ^ 1^> H> ^^^ *1" w^ ^TRCIT # i »«rR, i>l^ mx 
u^ *T rr^t 1% I «r^  ¥Y «rrf^  tp f^r uwfr 3?^  ^mT I 1 i^^O^  i^t flora 
«II«^ STK *T 5^ T«r R Hi ft«T *T% ^^ ^^ ^ ^ 
??PfT f W ITT^T '^  I ! ^ ^» ^^^^ ^ "^^T • ^ T T * Y f " ^ «f ^ 
^ » *'T^ 3 1 ^ * Q ^ ^ ^^^ *f 3rT?^  «f!5IT # ^ T 3^ ^ t'^ * n^WT ^ I 
«?Tr5r f ^ T ^ 5 ^ # I # 3T*> f^^ rf ^irt -^ 
%^i * ^ , q f ^ Tm t^ W\ #> ^ I «if^ ^t »»«j^  TPJ^ '^ •^ •n sifTTj 
^ f?T 1^t> ^ I «rmc!T ?h ^ X f *^T *Y fgY ^ I ^X ^ T ^ «i<t 
s»r»T HT fm rf^ f^ ^ 4tfn*i>T^ rt^f^^i mi mr'^ #, ^ 
UTTT «fgr^ «juf # I ^T^ I »q, *fir •«?, ;n#>r ^ i r^rvj-f?^  *f^crr, 
?- 5gTo "rnrWf HSHfT*VT - TTX ¥Y 1%«rTX yTTT t W'TH' n»H"» JTJ>JT 
1 u 
1 ^ #, ^ Ti!»rf7i sfrrpof '^'^ Tnrr *T?!t ^ i ^M^TT ^T TT^ ^\ 
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Ti«fr uTfi*?nr • nt^m fT t^or f irr i^ V F»^T S^ i ^ 11 ^S'^T 
3i5&rm fleiT # I u«ll fmn ^ mv^ rr^l-ffrt^?*t arfr *<J4< T R qx 
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gir *K> I <it grt f t fiRrr # 5 w# fiWY «ft r^tT 5 ^ #r f ?^  1 
t^r^ 3^ 'Tt flP Sf*^  * t «H»r^ «RIT ^ T f^'*'^  "S^ fTTT ^ '^^ f T^  
f t 19511 i I in ^ 'Bi^  ''T*rrf f t i!f f«il *f v(m>x wf «Tt 'nnrT? 
f t f «nfT fwfV if " rm t f^ f «f«T 1 * 
«ff trnirTT W JUTT ^ «tffcl ¥ t «tT ^ ^ * n ^ 
twrw f t «nf^ 1 ^ ^ 11 ^i *nw vwft ft«T 11 ^^ ¥Y i?sfT 
«nf f ^ « l t *?t J W^ ^ * • ««; IW TI2f *f ^ TBT ^ ^ r ^ 
•flFfT I Wi t 'ft <f^ THS # rtXT t^ WIWHI f'V JltX «I*F!T ^ TlTT "'•ff^ 
fTTT wTwrr ^ I 
jiTDft«rrBr f t «^HT ^  ^fm m^^ f^ ^ ^ 
f t fwfc fT %fr # I «p»-«fr * f ' ^ fT f i r 'I^TT ^ I 'WT t flfsfr 
•jlf*^ nt # «rtT S'Vr ^ ifl" W c^fT HWW l<l l*fV j T ^ fT # I 
VI fit «JT af«fT frrf^W »W ^fST # I «WT I fT ^ faiT fit t^t iPT ^x 
5f t I lip? HWrPH fiTT I 4l»T QTBT ^  "HIT fafT I 
^•flisrtai w^9t^ vn!f!%7 SIPTT • 90 c^ 
JWTRR^  ( 192.1) 
9^ Hirr # I m rm sum ¥Y aiirfr ^rrf^-O f ^ «T t ^ r f ^ 
# i t *r» ji»TT •^  tar anr ^ wr i i 9i» mvs^ TICT ^ »n^^ *^ , w 
rw €t^ qrftrrt^ f t%5it f t i» ^ fmr ^ j ^ f i ^nrr WTT '^ 
•nrf^ «nrrait f t I^ T'^ P^ *T«n% fT W I T IWT* wt ^^mx # i JFIT 
^ % Bit ^ rtfix^ sr^ l*li f t f | f^T it I int wjinpr nf^^frftnfr 
4Tf¥^ n^f«? fWV t I >^ Tfft^ #• I^wfV, H^ WT» *ltH1t1t(V t 
HFTT ^ ft Ti'T i^Y arrPr t 
^ TRIf ^ l^ |8nT f t fTT'T THl'lf t^TTTt ^ 
WT ^ '^fni »fW fT iFT^ wt fWT ^ fit W%T 1% #^ <T?T "f^ ^ SfT^ fr 
# I fX wqn iTfr f t qfrnrr ittfr iifr if arfx wWV i ^ \ mx »«w 
sTRiT # aifr wr Trer #• f*«g f f e mrr fT5 arqfr »r"fti3^  f iifr 
10, 
apTici^ ' TR* ^ Trfr qr^ 
T^ rnnr 
an^ sTr ifr «^ ffr «fr r^?^  ^ ft I w i r r r ^> * t ^ ^^^ wr^r *tr i 
^ q >? jr^ci *Y »Pi> i| I f^?Tm * 3Rf qr #> r% f'^grr^ I ATDT fc^ 
• • 
r r f t ^ m ^ ^vn TPTT * T f r ^ 1 # n^r «?> ?rrrr ^T^Y nV i ^ju^ftr^w 
m « ^ *r^ i ^ ^ fvm * i ^ > »fr 1 «i^ 1 ^ 5FTT ^> ¥> ^ ^roi 
?• ;3pi^i pPK- 'Wn?if, sTTFrr »?«^TT, ^^nrrr^T? j t t « 
104 
4-rr 'TmT # I a r n m ^ APT^ 'fr ¥Y M ^ ^ ^r tr m ? q # i tr t»>t-
*f CT*T 1*f9hT ''^ 'Trf T ^ I 
' ^ 5mf«»fe *x<fr ^ \ m ^ rf^ ^x smf^ « f t , qr^^ ' r W * 
fr«j?^ "ftrcfiT ¥Y «^ tqT * t ^'O' «t*f «r!^ qi^ ^ I 
t»?>tfr» jTP? 'fr fV 5^TT * T q ^ ^ i^ r^ *x?i> 'fV i 
arh JFTT sTr ^ ^ jmUm «fV i ;j»qrr fitt ^ *^ qr i wTf qrr ^?r n? 
t ^ f t l irt^rRR ^ qr »¥t gt SRI ^ l ^ r i ^ wt »r?fr i 
?- CTo wx^ rmfr* J T K »n1^p^1^» qmsft qorrx* ?^rTFT^ T? «roi?t 
If), 
WITT 
#l9 ^ t fPPT 3*1111'Y TW TW 5^ ^ fWPMV *f i 3|PT *f UPTflm 
I 'R ^ JF^ l^^rrwr il i HR'WT? I iw ^ tf^  rt WJPTW I JTHT 
tine f w TTf^ If 'wrt t r f ^ I VI ft »fr f i mhT ar «rT i 
t"«itrn qr »rhiTfff «rt ^ «(»T «WT f ^ jfr ifr t # nf ifr smrr 
fnfr ^ I vi«itt^ m «5l^  *ffci ^ apt "nnrr fi?fr «ft i vr fWr 
jrw f^r #Y «# f i^ i«fr «fr I aatfr | l «wTft ^wfr m^ «r WV 
*ft t t%^ J*nT aWFfV Tl'fV €rft ^f^ ^  WW 3^ >l'lw I f^ "W^  f t 
?* Wf^ T IPW** <WT?J^^ TTRS** JO W 
IDt 
T T W V *f VWT f l l * l "^ T^H TfT I 
TWTtTf T^TTTi W ^ T 9TX WJWtfc WM n>8WVT 
fY I ^imynrmMt r^h f^ n^ gr inir f t ^ cwf«fc fFiY tfr 1 
f t f«(t «1^ liifr ' r t % I tl?»t(t UPTT 'O' f t fTTT 4^  trpi^ ifT fef 
fisft 'ft arfr JFwr ^  ^ jRTt^ 'ft t 3^ *1^  ^ ^ f t TTT f i t f i 
*rw 81^ f? "^ "^  ' t f j^ hvTf*r ^ r^r w*t qt «wj ^ f^o^ wt w^ t 
fwft w^ '»'i^  wxB ipr*rr «ft 1 t'?w ^f^x *ft ^fft 
IT I «w n^nwr I wpft^ ^ 'it fifr ^^ tft artx TI^ T^nT *f *it 
f t ''•fffc fprr Twrft «ft I nt «p# crgp*!trrT f t arfr ^iTtt wwft 
?• Vf^X S^Vf** WRR^ TIZf* J© t© 
10 
WT n m 'nv fnrwT t 
f f» w*^ Jin'? «iT f t fnrtr TTIW^IT " wrrr ^fim ^w^" w t 
^ juK fl^ fV # I iPRiT # iFwr ^ f>J i^i ^Tfsi^ ^ ^Pfft srf*r*rfiB f T 
t- f W t M V . iwt i H'Oi 5» t « 
T^ «rF q ^ jfr »nft sf i i»3r VH^ '»T«?t iwx w r - " i^T ¥Y ^ T #, 
"MY 5»ii Tr«r dkii i i I 
^ ftl^PT? 3Pw*»' 1 f^ r?f ^ ant '^^ Tf »ri:nrt # TNTT qr 
<- w f M t - q^ TTfr ^ uvs^  50 ^^ vi 
l O b 
nfiPnti srlti* ;jB«ir Tftfr f 1 tFiu ^fi * 1 ^ ^ ^-jif f5^ Tm> ^ 1 
wrr % ap^ ^  net $ flt!i r^ ?nsT^ i *> qr^rr ^t ^ ^v =T«?Y r^fr 7*fr 
« 
?• ^ 0 "«FT=«n«» ifrv^ tfcff* jarrjTf $ T12*? * T ^TF'-O?? ^"77^7 50 ^O 
]Jb ' 
it 
I l l 
^fv^ 'OCT «f w ?iT9 ^ «rwT ^ TTfr «rm * t jFf!! 
^ *rn^ "Tw irfbT ^ n r ^^ ^ T # i 
•Ttsr ^ fiiff qr 'f^ 3trrT 'irrr jjrffti Ttfr f t TTT f i «n^ 3»^ «rt 
f ^ 3ip«iT '^^^'l uTTtnr «T ^ 1 1 «P IPTT t^  3it ^ i t ^ " ij-pnrr* * 
^ I ^ i^m ^ T ni •^ fr^ JT I «rw f w r <i ^ T a ^ *TS i^? i m 
4i t^ wrrs I *t«?8 «rf * T ^ T O T ^ * T '»*T I W Y ftrirn ^ > ^ ^ 
t * rro fr?n|KrT qter- i r r r I TRr*pf * T tyttif^i Pw ??>7i^  ^ o^ c^ 
II 
WPr I^Tltl VHT BtW Tf<PT f ^ IT t^irnft t '^ UTT # I ^ '^ *^-
Tre ^ f^ «fil ^ w ^ "vft # f^ wt »rn^ «ifV *fF^  «pt i^ FrwT Tim 
* iff ?rfrr*T j»fi» i!fri»T^ f I qris ^ qfF^sit^Rrrpr T*rf^ 
* t 3«FfV ^ ^ I TWT *f *»*& *T HTT^ I ^ t ^ mTT ^ **^T t*^ rfti I 
awl W^T i ?rt w^ m ^ ^ni rwi ^ i 
^ t^ ^ 'sp^f'T $ '?'*fT? '''ITT 5^T T^ we ft * ^ *>^  '* 'n^ ^ , 
^ t sf>*? ^ ¥Y ^rtWr Tit, sTTii? €Tf:\^mi^ ^r^.^r '^^r^f^ 
mf wMt cr^ <i?=*TOr sit •?? A^TC 4t *rrff«t ¥> ftfra jjHt-nv 
'^Y ^ 'TraT f-T ^TXt ai5 J?7 ¥V trgl^f »rr?!> «if^fTt ^Y -^m «t i*» 
»^ TT * ap^  «H '^  ^ s^rnfV fliT n«fr v i arfr ^ ' i f ^ ^ ^^*«^ ^t 
flTT gi-'Y # i»t UP Till *T JSmvf ifr f t ffffr t qt *Tf t^m 8R^ "f^ flT 
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i#r «f 3«*Y 3itT «nfT 9t anRiY ^ i Trtwrnfr t t »rlV«? Tr»fr ^ 
If i^t»^  ^wx nql l^ isnr ^  w r ^ I T 1% t^ifr 5f% 3*^ ^^5^^ ^ «(T<iiT 
IfS i?%T t ^tr ^^Vr t*WT ^ ¥Y T^OT ^ I tlP^ t j^rx ifV ^ I^'^ t'p!! 
f^ Tog t t *T t%«nnt *T iprr 9lwT ili «t fsifffejrr ^ 1 ar*?^  * t jane 
fmy ^y I «rt ^^ «t ^ f i * [ «iiffr ^ arfr lla t f r an#V v n 
>im ^ ^i t «nrr I f «i> «^ I 
?• «To f^F^m «rt3rr- JP»W I snsi^ t «n" m l ^ i f ^ f *:?»*? po t?? 
lU 
T H f t 5wfr 3itT 3n«fc f | I amr fmw TTT fte'V # t f r J^ ^  
v« «r^ ¥Y mrg *r i n ^ opr *T t^m TPTT r^mr i i ?«^  TTJTT m »fr 
iwrrr 9t ^m\ «ft i w ^trn qi ?» ift »>•«? # fl? ^^"VJ ¥r * P ^ -
n 
w i n MMwa 
ma IJTO: «PBr • «HV ?wmr ¥Y ? qncfV vm msrrx 
^TTf^ft « t f"T IW^ TiS ^ W T fTRTT ^, HETTT ' '^^ '^ P^ T Tf 
•nrr # i artr li^ii' «^n1HY ¥Y wrr^ f ^ T*Tr * w fBrr ^ v^ ^ i 
^#«r apQ *f (l^ |W ?ftx WTTWY f?t *fr s!^ XT^ ^Fff mi^X ^^^^ 
Vf fn*? 1*RI n^ft f t 3itT ' f^ ^ TTOTI'l IWflt^ ^ ^K*^ wt TWT 
^TeO < t^ 5|w«r % g ^ WfVf^ tf^rmf I tip? «fr t^ oi? ¥y 
«n«i?iiHBT tfV I 3iirT1% ^  ffe'ng^ fr jwT f TI TTP^ cr lift <fV i i«t 
*ft f^nrr w •w>r #inr «it ^ ift fatt I T t aifr * ^ ^ 'TT ^^ f^t 
wf ''lift t ^'itfi! f t ?it w^*Y ^ f^tr trn^ I ''w ^MV ''^ ^ ^ 
Xfi «ITT ' P t TWr f *R?llT " MT ilWT TfT W I i«3VT 5P*rr WiW3{ 
TitV «wrr «rfg«? farr ^ afr rrnf* «t IF arwrr I ^TFT ?^  "t ^nn 
11 
«? art^  ^«^ f ^ Ptmtdi |err *»1^ TfT 11 i^igr * t ^ tpngim A^X^  
gtTf»»fr w fwt • K** f t ?• ^ I t*»^ TTtfTii? r n r n i^ r «T ^ 
ml ^WT f I am M^WT f If unw n^rrt *TT t ^ rn^T $ I F W^PUT 
fT ^ 1 ^ * t t^ n?^ w f t 'nrr # i *«t# *pf ^nrtNY ^ fiqFtt ftl^T 
w m ^ 9w ft^ ^ frrWV ¥Y mnft ^x i ^ 
it f 1 ^ Tftl^'Tf^^ # * ^ f t «ft^  *?T "FTT ^ r^rWY aRfV ' T ^ TRTT 
«?0-1? f trn^ * '*'»tf% f t f u t <A" m^ ^ rras^ Y # eifx m^ 
XTT i^ "^^  fTTT ^ 3^ 18W f t f g«l=^ ^  # f t 
#t T^ f t wWr $ 
n; 
n^fw f t g^rrlWV ^ crw fro ¥Y #QTfr «fr irrr 
*T i ^ 1 1 ^ WWT # t% T T f r l UTOT ^«rre fanr #TnT # i #1^-
f i r r TWEfr f t i mx f r r l H t trnn? f t |«r M f t fgefr # i ^IJWI 
'H 'w ^ i t MWPWf ¥V sprnpf ^ I ^x '"w • s^'TT 'ft Ttn^ ^ 
«WFf^  r T T f I fT 1"Pt < I arft Wt f lH ^ «ft 3^ *1 »^T«T apFlT sfl'PT ^ f^ffc! 
fT fiH- i I ^ gpmt p^vf 3«»l ?»fr ^r«rt^ 1 1 mx ^ s^y ^ ft5» ^«rc 
3«8''Y j n * T f t ^ r r ^^T 1 1 
H^tNV f t epa <t r^Toi«i2? «i>ffY fifT $ ?^«? ^ iT^sih 
tar ^ ffx '^WT Tjs^v t^ tw?2i PTnu f i l TTHP^ ^ffr ^ (J^TWV f r 
•firrnj tnni^ ip^- ?^rr ^  i WP UPTT f t T ^ "f^wr ir*^ ^ryfr TI5[^ 
f r r ^ jF^c, <i»il v^ ^ TT f> tSFtflmfr %<V <i1i n f f ^ «iiT '^ ^ i 
m im>i mrt «(> TQ«^ ^ f t ^wr # i f t «rn«r # ?nf p «r ^  «w^ 
X f ^ fair ifi* f 0 ^ I 'FTC TfWTI^ ^ W ^ • ^TTT 01^ t J^^ IfT Wft^ 
gn^f^ JTHB APT?*? IfSiT f I 
#ii?i! jpfT ' ^ "ft TREf f t t^ii^ ***?«? w^y yrf% 
t%e t !rt»^ % , «inHB: ^ »ft% K r ^ irwrrat * aiWN "JWI^ f t 
fTf 8!t f^*w ^f[f*^rfhtff fifr ^«^ ¥> fwrr si^ral^ I rq «r f i t»l. 
t * TTP»p?l» a!n?9Pt ITTTf WffTsjK 5« t^t* 
\l6 
11 
vwfvfr 
fsTfT l^ a ll^iTt ^TTS|* c^iTT f t •'1>'? ^F^ VTH^ W WfPX VWfi 
^Itn" ^ I 'i^ ^ '^ 'iTf "ftinp r^ aHht «w«i ifit^fx fiwfwfV «t «^  # 
qftw t f T vf i»Tt ¥Y ^ wm OTf ferrr iff J W T iqrr ^ ?»«a? 
ff^ atr ^ 'TTO * r r ^ enurr «n ^Tf '^ > ««• F ^ 
«r <f»9»r^  ^ irf^ l&^  ^ rrr 3 P « ^ irt«rr TWT # i »??t# T^ ^TTHIW * 
f T I V! sn^ #t^ ^ 'ftmr f t q f t ^ «(Y % r 1 1 ¥?«rr^- =ta5»n?f 
120' 
^ ^n^ $ »'*«»5?s cmt <i^ tRfV #- «?W I v^^rrofr 
i?« flf-TT ^  ]@«? *ft f ^ T (»p«r ) * t^nlUY p I w mil ^ m ^ 
1 ^ ^ "ft «frf5rfr srpfi* «f9^ xrr # i «r^  ot ^ f*;^\! A ??> 
i^irr I «^T f^lf«R ^Tff ^ SRI w ?r«*r arfi f J« ^ 3 ^ wr m i 
1^:1 
l l W i i * — M » « > « I W > — M W I W I W M M 
n r r mOr ^ftx vm-Ma f i t T!€r i m ^Ctmx ^ wi^ artnn wyft-
w f M t tiiTT 'Tffr 'ci^ V # I «n^ »pB ( Twr ^ * i ^ f i f^t i ' ) IMY 
f r l W I l f t «(TT f t WfftlH «r fll?l fTfl #1 W ^ f t »mt * gtPfTT 
T^q igfRT •fW5«pc t # f?*fVi fT ?JTif WTT I^ WT I sp^ ^  ¥Y grrt 
«?T f W ^ *t 5IJPQ trtf T «rffr %??fr W T OWTT ^ T T ^ ^ ^ f ?rr 
f f'Y Ift I HP^ Tl^tr^ 3^'Y^5lft f t ' • l ^ TIWT # I 
TTt^ FfV «WFfV fWr f t ''^ 'ftfTT f ^ f? 3W»£&T * t 
tfi^ jtp^ i # p*wt irtBjfY^ I «n^ *^pii ftWT # ^ t si€f * ^ «rrtlFfl" i 
fim*^ t «wfV «illFr fiwr ^ra ' f r f - s'^  I T SW^  «ft*j<m ¥V fr^ wr 
T T W Y rnft «fti^ f t f i f T ^  wi^ft ^ f(x 'ntft 
1^ ftprnc 'f *rrTf in'fr f t jp il^ft "T I^TT f r BT«T 
1% wvsx # ?it «it ^ <wt f t ^ 'fiSfT *• iH't f^ i* "'^ wrrt *f n^ f i l 
3f» ^wm f t «w snc f w # i t»»Tw # 'ff^ i»«wnrr # i mx TKffTt 
<• •f*'?*P*l TI8f* W^?flT JPK ?© ^^' 
12, 
l^ rarfNiT fT >i'?w(wi ift jiFija fisar flffrti ut wx € m t# «w «n«nfV 
wi MIX ¥Y l^nwr fl^ irna f t ^ T #» «it *if ftfenrnt f t g^ ni 
I2'c 
I t W WX SIfn * T '*!«'P9| f ^ t I W ^ffw t^uft lift w ^ ^ '^ f'hTT 
^ at •^^f"'!^ sisf^ * t i T ^ %T CRI^R ffrrS m 'ft irRi^ n* *Tt!T 
* t 0^ f i f «pift i"w^sfV 5#fTr f t «f pg» f V SRIFTT ^ ^^'jtl^ 
1 ^ t J ^ Tt2:*P ¥Y ftsT n«li:iT JBTTT ^ fi t»^ 5^ TT ^ T!2»t * 
t - lite 8P?TT« ^ * i^ n«r *Tflrm *Y f»*f^ftin jrsgfT 50 w 
12i 
12. 
^'**^»n^ T!2* *f T f f r ^T3| 
I^ RWT 
mm ^ # yffihx 41- ^ x ^^qr fR?rr ^ ^1^ ^i 
*T wmr ^ TOT f I 3FJ X l l » ^ iBiTT *> « t l Trnff U:T «i^ irtx smr 
3t«^ fV ^3517, <!!TaPT 9rrft 1 f^?rr • t*^T^T artx ^ ^ f*^ *^ ^f^ 
^ f a r r ipfT t^ WT # \ iss 'iiTT i ' '^ an^ "^wp^ ^ $ «ni>Tr ^ •»^ F^^ ?»p^  
**> !f«?i 5 f f ^#r arn 3^ '^i f ^ *?T ^ * t f^T Trfr 9 I ^^rfrrr 1^  
p XTsi*>i jHT^ jfr * ^ x snra ifr ^ f»«fr ^ i m mn ^ '^^'^fi:^ ^t 
! 2 i 
arfT f l T^fTT ^f^ TT^'Y ^ I 3 ^ • ^ ^ ^ f**^ ^X >l f?1 f^' I *T I^TT 
^ N ^ * t Tswm ^ ^1^ •«rfT qx ti arwx *Tqrrf^ sr«*ii1% • » « ^ f ^ 
*x ^^T qx «m ^ T ^ 1 1 l ^ n r w fix^ ^ wtlh^ •"-!> * T ""fin^ q J F ^ 
*x x^> # I -PrawT * t sn^ anR »eT# * » n ^ «fr fn^qor * T ^ f e ifr aw 
? I T P ^ ^ T ^ t*ra HT x ^ # f «f#V s'^ft ?ftx aFf^ f^i^ 'O" qen'i^  v t afq^ ^ 
^ ^ =#T f ^ i i ^ ?^fY ^ arfx t^wnr f t g x ^ ^ sitx WT?> X ' ^ ^ 1 
^ ^ ^ srraT t arfx W V i»q«?r 2f arwT # tl5 fiTf » » ^ eft 3^ q=«T 
=T#T 9 t x ^ ^ I 1 ^ aw gfvr I'rxia app^i^ifr * f t 9mr^ ^ i ^ 1 
3 i^ t w »'=^ * «iicvT * ?iirf qx 'f*' arqriRiT #Y r m cPTcfr # 1 w 
* t t ^ trtfx w 33fft # I jRftw * , ui?jrv •>, q?? f», f t f - r ^ ifr g^mpt 
t^ BiifT fl^^Tr # ^ r [^«^TXT 'ft%T»q ^'Y w f ^ I ^ ^ 
127 
rioft f?ii ^5fr mw f i ?j«Frr ^ ^^m arfi f??? 5»»Tt I irmt «f Hj ^wf 
irfff ^\ f t T^TT *?l 3 ^ ^fPn 1*r?rT% ^ ^TT'T I 
^fliNr % Tit <f* m 5v?j ^ «x ^fVr m i q i^ "Prprr 
•PF# ^ W3| fT!* ^ ?5^f?! ' ^ ^ fmt f t f IWT t^MV ^ ^*^ ?»t I 
f^m ?it j»?Y »«m «irff «fr ffT » w f «IT »f»nr « ^ T 3^ * F ^ %!T 
f ?!t f^ wrr qtr apmfRi ^ x 'P'ft P*TX *> ST^ f t rrfr ^f «Trwx 
«ro afqfr »?rff flrR«T 5?«rr f x fe'> # i 3^t f*^ ^ i ^ «r frx ^ 
kH# FWPTt irf«R» tf^T3T arfx «TOft ^ ^ T Z^mi^ I 
12. 
^ qrsF? q| T ^ € I t ^T PPTT ^ TrnTricr ^ T??% TOY i^fV m€t 
^ 1*P=f ^ 1 ^ ^ • TIclTTTOT ^ ^ T JWTt! f^ grffT fST -ifT JPF^ ^  
fwn * * T m qrj lHn ^ sr?fr ¥q ^ w ?ITO ^?«fr #, p t f x ^T ?? 
12, 
^^ ^ s^ ^1 ^ f ^ , ^vpj art I ^ T srfx «traiP7fr •jn^q j r ^ *T 
^ erfr ^r^ '•rof ^ T W 5W»TT ??rpr arrr'? ^ 'TRIT # 1 ^ ^ JPTT 
^ f ^ tcWT- ^ 3*^ srfx ^ UpjfR I 1ci^  ITT ^rf^ *T fr^ ^ 1 
•ar^q l^r^^rnt q^T # 1 ^ ^tt 3 ^ w JW T^T ^ "^ srri 1^m m 1 1 ^ 
¥> ^n?7 *T SFT^  Tqn «T ^ *>rr 1 3R ^^ qsy af j^l^ i?T •^T T^T 
sf^^ 9ff=T arf I q^m* T«rf q r ^ 3*^ f^ir =rnT wr^fr #r tstift 1" isp 
?• T|j^ iipcf- qq^rrq viqf- ^q^rr 30 toi 
I3u 
^qi^ TT * ^IRiT # ^ aWT W^ ^"^ Sfffe * T I 31»«T ^^»? J 9ffT W T ^ -
?rr^ trt" »nfr I arfr ^ "^TT ^ «Tt mflr MV fr n ^ ^TRTT ^^ 'Y # 1 
^ ^t anr*!!^  ^  KV^ f ^ T ^ ^it ap^ f t SITRI "^n^ «M[Mtn * T l*rm 
qr I ara ^ cn?§ ^ t f fm* =i#Y TT^'Y I <ir^ f m i «m«r ^n^rrf f r 
4it *3tT f^ PTT ^ * T^T ffclT # 1 -^^ ^ W • ^ =R?=r ¥Y 'sfT^ ^ 'Y, 
^iTiftfY ¥Y 51^ ^ f i T ^ B^Y g r ^ €V r^^ Y ^ f^ ^?^ ^  ^ ^Ti^ rr ^ 
anrwTR^ r T R ^ jfr # i '»'*^»|ki ^ %vs ^x "^^ ^ l^iw^ ^ x * w t 
^ arni ift ^ T ¥Y fifW"! ^ = ^ T^T^ fY ^ x srn? ?^Y ^  ^^ $ irn^^ 
«fY *i»^ 'Y i \ m y ^ ^ft^ t^trr ^ ^ aprNY I W T ^ T # i 
13i 
^> rcpz l^f^ fp^ sfrC* tft TTT t ^ ' Y 9 1 ^ eft W* PhTT ^ ^W> ^ T ^ 
$ '^  q 2f HY »»Tq^  gmiY i i 
i^Y i I irar t «^ iY »j;oT «^qrr ^ i errm »qqoT «?^ I^TTHT *Y ^rff 
*TTT ^ * 1 ^ 2f, ^ ^ He ^q?n 3 i > ^ ^SKtl^ ^ T ^ fP? : ^ r r^TT 5l»e 
*"r9i 
2| qrfY TT f^'Y f i 
13-
1 ^ 5»TT ^ 3w^  «t IX'M^ WTT arm « 3 ^ vt^^^ml- # I aM>! ^ 
^"PFS f r ^ f t l W5T HIT 5^fTT ^ > HSgT # I «1^ 1 ^ ^ Tfl ^?m7 
inTq # rriT mm fT lWn! IWr ^rrat frr srfr grrm ^  ^ ^ fr?f^, 
Tift ^ *T 5P^ ^ 1 ^ tfTT # ! 
m?Y 3^ ??^  ^  qrw ^ ;rmY # sffx irp? ^ «rF=^ I trrf ^ f^ T 'r^  ^ 
13o 
13 
t3o 
• wM iiim n !• m 
rr fr t i wsm arrr^ f^r^ ¥ Y ^ f r # i 
#f^ Wt f» ?iif * tar •w*nf ^ ^ ^ JJ^^ ?«1?fV 
"Pn^ *T l^ wrr I H^  w i^^HPir 1W^ f t 'n*? "^w^ ^ *T T?fv i ^ 
«?T^ ^ ' ' ^ t^^'fff' #• ^ f ^ flit | t I W? ^ »fV ?f1l^ ^ '^ t 'Sit 
'^STTPPTTr fT ^ T ' ^ Vfv T W ' • 'm f t 
tfr^A4*f « t ^ ^ TRi ¥Y l^ RTT 'ff ^ ?p^ "^ V f # 
f TTT TTSffV # I l|fr IWH" arf^«f WHSPT jasflW ^ T ^ # I ^ # f "^ Tf^ r-
<• 5rr*rw irn? Mf- jrrr I fisft f t mrifm 9^:wn 90 t wtwi ) 
13i 
^ I #rtPT ¥Y arfx «Ti>f ^n^m mi4 ^ irl^t^ f t anrrrEfr # i 
^R ^ ''^ WT TOT w mx ^ ^wpBfin % irnr ^ ^ WTTTHT wrgirwt 
issfTT f T ftRiY I ' tr^ fJa f , nt^ fty^iimi^ f l r r gt fftit «^  fwn 
T r e t TWMTtT •* I T snfT |"in5T ff?T I ^ T t i f Tt?? STp ^ 
r^WT t WT ^^^ W^t* ^nX '^f"^^^ WMVf mX I H f f t «?TT^ 
f I f flFpewfr fT aitx g*HT f «nT; sf?^ ficiT w- ^ ^ ?ft wn ^pimr 
t ^ *'im Tiwr f T ^ ^ f^ jis^  ?^ fTfiif fir awp^ t l*Rf ^ i ^^ ^ laxf 
WRt f t 19B ^ f^pO ' ^*y^ VW^ m 1S7 fT fmr^ ^ T if TMn 
iff^ frrtu f t «rpr iw t w f t n f?!?rr #- ^ f r »nrp '^»'#r, g ^ 
i^B 1^ fT la i '^  1^ irPT BTi^^t ^ siai # ^ ^ ^^ ^ i 
fR 90X1 ^ ^ 1¥Pft f t l^«?ft fTcfV f 'TT*^ ?!^  ^ 
^- i»PTW ; n ^ ?PTf- j rw <^  f iz f t fT ^rrfm -^-^ wr jo ??» (ttvi) 
131 
•f«r t «^? »fr nt «rt g» wt I i ^ n«nr f i t mtz rw^vip^ i 
136 
ip^VTlMY TR» *f TTfr T^P! 
^TrtMY 
fsn^ '^ ^BT^ *V raft ^ l^nfS i^<^TTf^ TT l^ '^ cr ^  
^fTx tifj-^ti xvmtr qr %rr # i ^ -^l^n * ^I^TT rrT^-f^ mnp 
*r q^T ^ m'lx ^ r^qRTT "^ f^ q Fnfr rtfr ^\ r n ro % ^ UH ^nrrr 
lil»Tl fT >"WfeT ^ ^ i 1¥^1 *»^ «f=y !I?^:^ ^ 'fOT 7 wif X cpq-
f i t mf '^Ti!*pa ^ ff^ * l ^ ^  I TT*f(n^ ^ ^ i ^ * j ^ * T I fVPr TTT -f^^ **; 
I O C 
«rr*T Tn»n^ * t «mft wfW^ ^ *^ l^ «rT m i ^ m m rm^i I 
mivi^ f t % ttrr rrmi # i i t JWPT fif^ *iRfr # r^fT «ft rn?»n?! 
#*t =2F^J^ I tfNt 5^^^ <l»ITr ^ ^ t I 
_ t 
ly^ HT i5t »^T ^ aw «lt? r^\ ?nr n^ iTIB ffWTT f t m WT^ fV'Y ^"f*?! 
140 
^TTF^ •'IH'Tt>> "^ WSTT *p'V f '^T^ ^ # ^n^Tpz? 
t - rro lh«mi ii«rf, JTFT »n"1%??i 4n rfrf1?i* sr^t*r, : I ^ T , ?C * W 
n 
*!"w^T 1^1 www *f f I #iT l^ TB ^ c n * ^ ^ f ^ si^ « i i « H 
r r t r ^nv^ ^ ^ F ^ <(Y ^^?tnr *TaT iJ i wmsn amp? f > tf?«fr # i 
Tftl^^rf^ 9 ^ ^ T T i ^ «rR^ <fr i 3Tr<? ^FI&RT « Y ^rti ? * ^ T fsr 
i^ 3 ^ ft? ¥V ^ gfe: «rt*mT # i ^ T 'HSST fT |p? 4'T? ^TWT F T O 
4r «* ewFTPST # I apg ^ JNWT afTf^ *T «* gBT 'fr% ¥T Trim *iffY 
t I 
r^c 
w w w 
14 
mil * m^ * i l S9m ^ % f% p^epq i r r 1%?fr 15it ^ ^of 
fTWT W '^'^ Bt^  ^  t^ inr 1%f 1I%T # I «If a'f T Fft| «IT«T MY # I 
^Ri *r 5« 3f cjf!(^ ipi^  fiffr oTm ""ir?? sn^ ^T "^ 11 iifl" ^ 
ap'fP'r "H^ff^^ f t <fY ^ynsT fsrr 11 
m mil III • II •! 1 III !• m • 
^tmx irw I ftft-rrt^fti if «»«rT«ir^  =nl r qtii 
?• TIFf 
o* 5«nr 
t^« XTTT 
u 
* ^ • • ~ — — -
ip» «pff: ^ 1^*19 f»^l^ agar i^ ri3n[«» # t i«»^ ^ sp^ *Y jrrnT, w 
t l ^ 5|>Rr "aiifffe *^"t # , ^ 4 "VBffT JTHfl * l ^ I t f^mn • ^ 
^ t ^ t ^ *wirBBT # HTwr !r*s #T t^ft # I «f^  g<frY Tr^^ w?^ 
T^T apr *+f TTTf 1 ^ 1 ^ ^ ^itfr' "^ I ^•^ % 
? - ^^^x sf^^ ^TO 5<i w 
14: 
«tfV I^fB TF3 fWn* ^ I t fN?? ^ gP«"M| 1^ T^T? 
i I fWJ % tftff f t WI'TJ" * r t^ fBTfiT ^ 9 ^ t^ WT ^ T ^ 5? HTT 
«lfr f t ^ »»T^  ^  #a»i »«TrT qi iS f? «rr i «fefY TTI * t S^FT r t 
fflmit qi and! «PT t%^ tJft I ,|f»A^ em'Y ^SWT^ cq r cpr ^ > H Y 
f T * ^ {|JIT 1 T I 
«fefY qw flpiTr iJtiT ''" !^^  '"TIC? fY eN t^ffT f 7^  
ai^ qft qrr ^ V r f t f t ? I 1 ^ T ^ * t «f ?rw * «rprr? T W T r^rwpiY 
f t Iff WTR f'V ^ ^ arfx ^"^ wftsi I qi^ i^ Tpr ^ cfr ?fTTr^ ^ t 
?- ???I^ T F^TBT* ^ W 310 tot 
147 
# I =rnfr «m«r wrw fY SP^ j t ^ # ^ 1V*> *?> H^TT * «R?fr ^y 
art "'^ cfr I 3*%T v ? n ^ *#;"%5 ^TTT TTTT *niT # i 
?• CTo 5 1 ^ r^f!?fY» K^ nur PTfin^ *19} ^o toi 
!46 
f f fsprf 4 «rw fiiTt ^ ^ f r 9t T ^ t^ wrr "^rrt TTTS^  I '^ T?? frt 9t 
ITT ifWT t sTn * t Jiwni? t*'«rRf »^  f l ^ T t ^ •'''nti ^ «ri ^ p^n 
T4o 
jPR Cr % fT ««} f t ""^ i^ sr^ l^m # i f^> *irfl 
f 1^ J*? •T f > m ^Pt^ ^ T # 1% irf ^ w t »i?ff ?t T^ ft #• # 
ft?* •V t^ t ^tifte 9l!»T ^ f ^ T^rrr "^^  ^rfv W^T ^nf 
kif f t "««fi»TT *?s> ^  I 3*«»T Si? ifr *TT«T «nTr 5rr '4»rT i ^ 
f T nl^ «w ««fT jFff f t tit I p^#r w I 'ft^ nw * ^ fm *^ *^  
^*Ff artX JTOV '^fTflBT *? "Pff^ W # I I^ MTOT f t "^T ^ "^ JT? w | 
* TfiiTm * I TTfr srrflj f i Tm^n fiwrrr f t i» ^rmrss w i 
f t it^x ^ ^ IB «t «qFrr ^ V 1 1 # «t fp a f n I ^ «?ft«i^  
rft ^t ^»»TTP8| T R t H l^ r^ R^Tartf I 'i^f 9^T f i lTT «l^ iT # I 
I- w^ go ??u 
15( 
I^SBpSf i 1 * m " ^ •T'TT**! TrfV «IT»I 
t-^wrfSTfr 
;?-«nHfr 
?• f^^ WI 
v-TTtdfr 
«-i?flWT 
i * l ^ t f ^ 
®* H^RIV 
e- #f ( sfj^ r ) 
t * i^gffT 
to- Vsfrt" 
?f- l5f^T 
151 
*T «rt^  t l ' ' ^ *TTOT tV'vy T^ rr ^ I «?f«FT t T T O fwrr ITI^T ^ 
»*T? 0 #I9T1 3|>B ^Klfl^ i «in> t I » 1 ^ »rfm # TTT «??^  ^ ^T 
*f «ii '^  ^> n^^ T OTT11 ^ ^ ^ -m^ Hvtt ffecit r> i»^ tnw 
^Nr ^ ^ ^ w f t TT *7^ qr i i ^ ^ ^ ^ I 
qw f^'V I * ^ tV7 ^ ^Tffft f sTR ^ ^ s^nrt «fVf?i^  i ^ qx 
qiPQ f T wr?!T j ' f qTf f ^TTT Witi t r i 3*q»7 
«^ qiFl §0 ivi 
I * «iq^x 5PTq* t?1tWPr 30 tcj 
15i 
W ftHf^ 3*P«rfP 1if#T flTT ^ ^ iWnRlTft 
»«nf^  f r ¥ t ' »rorr ' mvi*t ¥Y t^ 'HT w > 'ir«?ft 
ifV *'?9FiT # t 1 * ^ ^ ^ i>n^ sfV #T «iV ^ Tm ^^v^ TT '^rni ^ i 
<pmi*^ Iff f t •niT ^ i ^ *«T!^  ^ iff? t*^Pit ¥Y Htt?i 3<frr ^^>^ 
nrrr «rT ' •KIT I 
?• vfti^x jFwr- l^ iQ r^ ^^ •wnw't »Tn?fr »?«^T, ^OW I^O 90 ?c^  
I5u 
«n?i * ^ ai«* «i1?i T^ rnwTO I r w <i«p?*ft *m w f r # i «frf qt I^^T 
i3t gf*^ 5R 4l%yi^ ^T^fl* *xdY qrifV ^ wi?fY 1 1 # ^ *«j ?cw 
ut I ^ ^mr I ^f^fr wf^rnt A^- wrl^ ¥> vt «»t Trt?i ««J S»TT 
* 1^ m f t ?sn«fT ^ 3thn^ ««n3! f t «<HT3V # i ^ T 3«^T t^^ " 
«lt ??t ^PT ^ t 'fPT ^ ^ ^Wl^ * I F f n ^ 'P'^  t 
15i 
irt^ fT 19 U^^ ff ^ T fiWFTf '"TWr awi^ <Wfft m*!"! '^IBT * t g n 
35, 
^ > ^ I *TWT I «mii=? * t «wrt w^ fpff ^ "^ig^ ^ I t 
# ^ T^^  ?frT *T *ft ^fi^ sFfn**? «r?Tr 'fr WPCIT # i %r #T f"^  
^ 3PTK ^ ^ 3it 3rq^  t^rfrr ^ ^ ^ «it ^ T'ft wt, v«^  "H^T^ 3 F ^ 
^ ) *^^ rreif ^ 'H «f ^  f t t7?fr ^ r^ftiTf i^ wr^  »> fTqrr sfr 
tm sps^x fl^TT* 1^0^ sfPff'** 90 'J^ 
15c 
] 5 ; 
r^wr t'nnir ^^ Iw * iit r^wr tl i ^ lyw ff^ f fw # «^ t w^ft" <r«ft 
m 'ptmsr ft- f t fnfr 11 
srrTfnr wwT"f *fTfV I '•wftr ^ ff'^ ^ F ^ # i |^ <r?TT • 'H'T * T I 
^^^ ^frt f t ftrr ^ gfwV '^ •im '^twt ^ i 
15, 
r r f r *"?fr?nr i HP"^ 3fvr iff«i^  aRft WT«T '^ Vrr I T i^ rf^ TPT wHi^ 
# "ft^  51^ ^ «rm %m f tr # I 3^ «fet # tip? 4^ anfr r^rfr , ^ 
N «fr € artT * w «w^  *^ 1 ^ ^ THRfr ?# "RTT ^  «^r l^ w% » t ^ 
15^ 
• i l > 1 « i 1 i w i i i i i l < i w i i < » 
IBC 
<1W>*w«IWi f i1«» l> | | i iW1 l»r01w 
HI 
UfHTf 
Mk III l * \ 
u^ 
•ill Ml m mmMmmmt 
t 
9fx (v> 4fW31 ji^f*f ^ urn, t aft «lrw! t»f te^ o #» ^  f^ 
^ HrrtlB f*T Wf I grf T f^TST f t WIHTI* WTfT *T SftTTr WT WIT 
arf^ f 1 ^ *?wi #t ^''tfl i ^ ^fu «rn"9Ht ^ wjtf t^ #iiii wiij 
trying I? • ^Tffl" i|ti 
BvHT 
!6o 
*iwimw "^  •fill «n^  
•119 til 
Ut^T^ If sfT^ ifpi 
'WWW ^  f r t t «ITi 
16i 
fTT ^ ^ ^ I t«m9 ?nrTT S'PI JPTII * t ^ T T t t IT I ^ * '^«fVx # TWT 
*'1 i^n Ht ^ tiB? ^ iinT 'ftwr f^nr ^ i¥% ani^  3*^ nlvi ^ IUTT 
jprpf sff tfilH'fSft f t Sfn^ f i t ^ f'lrof*!' ^Ttt 
^T8 f t 
ITTf ^tWT i 
]6, 
^^n* ^ I ^^ lift firf^» afVMW ^c^Hlt ^¥^9% ^ * ^ ^ftl^ 3**! 
t i - « r*f ¥Y arr^  * ifi- ^  limn 4 nn^ *f W*ppnr li ?«? ^ w 
• frfif 4«o irfir ITT ft^ JT ^ •"! I f ^ i T a"? ^iT # ^ ^'Tft «Ff 
snrr TOT # «ffT rt 'ft' ''WT # 1^ WPSI" fnt *rnw*f *f ^  efi^  
«fr ^ftf^t^ «f jmr apr ¥Y % ^ »nft f t arfr ^^rr f^rr T ^ 
1 % ^ W 1?* JUTT fT «PTTT^ y«? # " ^ ^ t tP» 
16c 
*¥«?*? i r t ^ f ^ f l a t ^ I 
16; 
ffTfr tfwrr «rww w ^rtr iiw twifTnT ( i fnr) 
i l l mrPfl «T ^ ^ f 
o^TTP'i fnr # I w «it «r*fV ^ ^Tf ^Pwiflw ^V i t ^ ^ ^ *f 
W WT^t ^ |T^*n (V i t aPHfTf^  TrfV iT w? 
tt jir^j irtar 11 w»=^ «fr •WHT wmx «rTr«f ^ ?«rr iTefr i§ i 
3 6i 
«pfr 
1 6 . 
•W(W<wH^ < • < • < ( • • • • • • • • • ^ M M M ^^ ^ HW^fc <lfc^MB<|p 
^ xtft 
gp» 3J5 ^ 
171 
iT^ i I w > *»ft" ^ «m^  ^  9t «ft «r#> ?»1?rr 1 ^ " ^ *^  rw-
ITTT # t aj«fft art"! i f w r i n '^Tffr # I l'f«*|Tr"( 3t» ^T t^ *T S^^ HT 
¥ m i , fsi«T TfTUT # I ??W r r % 1*e=r f t -rmT "^  1 n r ^ ^ 
i t ^ i!^ '^^'^m ^ f^{'> •* I g^fi" ^ TT t^ * rj qj ^^ -^ :T«r 
SPI f r 56^ [^  ^ I 5037 i§ I TOT I f? '^Y ITcfY ^ J^r^ 1T TfCT gp 
^'my i i TT^TTT WT HX m '^mi # i TOT ^ ^f tn * ^ ^ ^ ^ 
8^  f t «nprr «TBT I ; I ' ^ f^m «Tf*7ffr irflRr q^ "fm^ ^ 1 TOT 
t ^m^ ^ glT* 19 « f f «fT I TrflR « T ir^T wtaT 5^ * ^ T W T * 3|«l« 
rMY ' 1 
jTT^ fT gtr w^ v* wTfV if ^ > ^ Y 1 ^ » ^ T 
^ I 1 ^ -^ TT m«fr #3^  5it =T!r 1 ^ ^ f i r ?T1" *» jaffTT ^ ^'TR 
^ awHT *T w^w^ TT ^y Tli'^^fT ^ I 
1 7 1 
« 
t»*n5| * T «'*^ 5Tf ^ l" «rt*fY 3STTTT iff H^ tHTT i | ^ SRTW # | 
17-
jpTT ^ fwTtW f ft«r #r 4Vr ?f!¥V pro # 1% 
JFK 5fr fs'r n ^ t'lTft # «rn>^ 9i ^ff^ W*irr 
^"^Wi^ I wi^i^m ^ ^p f^t ^^' t ?^RfY I «i»f if ?r?<PT «*^ gtrf «i=Tt-
• [ IWt vf^ «T ''^ T»r twft # f jiPT^ r t irtft «mit «irf ^ '^TT # 
176 
(f! I {A€\ ) 
^ITtrWt f f f t f f ¥«f-«?T^ ft ^ f?€V # I W^TW 
T f ^ 'ttx arfi n * ^ t ^^^W # f ^ ^ W i t W ¥t "^ H^PT # t ^ 
t i l 
i 1;. 
* ^fwwtt^ * frpflr If T i f t m% : wm 
O M M I i W W W i — • • • • • • • ' • • • W i 
^ wv€t ?f Trf^ wet w ^'irf^ •rtm'cfT ji??fV *Y v^ # i tii? 
f i t Weft i I ^ f'f'^ 'V #• <rfVimr % 3*^ ftvro nTfi ¥V g ^ ^ 
^nO Tfn f t *prt # I f«qrr 'wrrfr nifT «r»^ *xfi> #, ^ T ga f^^  
• *T10T TWIT ^ IIPT^ ? t^ rt«»7 *t«T i I f^flT • iJt?! WK'^  »rPFrr 
?i<nr 3P^ frrt I jrl^ ^ A«? w*«rr * t ^rrrfH ge^ r*^  <! •»!TT m 
?• ;^ 7i^ x ITT? - ?fTm«ftq » (?o4?? «i- u 
1 7 
m I f fT • 5|T IIPWW WT 'TOT fg fTIT qi 
W r f t * «t^*^ t I T W ^ l i f t TW 
nwom m^mmmtm* 
Cw) f i s t • 
Vn. 
If?; 
^ Tw ^  5 F ^ ^ ' ' ' ^ *T^ w^^ fV # iit ^Hf ^o^ f t "ter i srfr 
rrt'^Tf an^ «rPt*nT I 'nil jt? ^ •^ m ^ t f ^ i f ^ 
S'*t '^ 'TTT qr i^'ln" ^ps^ sfi^ "^R*^ f ^rr # i 1IP^ fe ^t w ' t f t 
qwrror i ««% i« qa * t gnsg^  ti|T 1^ «m i«^ •^ r^ri *T^T I§ I iar 
I fT^ *r J«f *> 951 «rk qfdY # i fp t W I ?ITT f^ ^Ti «WT w t 
«iT 3fWT %rr f la t ?i«iEi«nr aaat 1 1 Jifr arftiT ^  Brmr t^*i^ ^ wfr 
^ ^ rff * srnrx trt '^ iq'V # nrh ^-^ f^mV # 
i I 'W 3^ ^ «rf^ f t «* «*RK IT TiraTBrfn" #, art »rf^ '^V m^m 
«f Trfr ^t a^ oT ^  wr t^fY w t w tiprr ^irfr t%^  ij»^ «rPT ^  3^* 
m q^ TOY ^ I 
!7, 
frrrT srwrw " TTTT «m iTre^T (artur ) 
XWfofY I'N l^t f t IPfTT ^rt W\^ *n?r 5?PTf^  
9^ ^ nd # I 
17 
«n«^ wTft ^ Trfr frrsRTr xwr fim *> f 1 ^ 
1%^ «T3Y n ^ f I gr»«f«rr ^  ^mn mm fmrmfm ^ rnrr mfn 
^ f t iiT trra* iTTT 1%^ wr i wrw^ «T Mt mnw * nwr inwr 
ap^RT^ TTTT f T fTfJ ^ sfWirr f | 
1SU 
WTTT 'nTr H TTTT f N fBW ( «nUT ) 
$ ^^ «?T ' n t f t f t l «rmipwT «T ^fr, 1 ^ ?t?r »nfr ^ q ^ »rrfV 
*Y f T e 2f xmx ITT f«wnr ^ W T ^ 1 
181 
< I w « ^ * irm I9*T tVr^  TRTT # I a0^  ^  3t>fT K r iflf 
PP^I T^ WTT WT^ T MT VFf ' 'TR 4rr ^TTT^ 
qr*mwt I t^ nns ^ fm "5«id^  f x^ n" ^ i 1 ^ ^«m ^  • ' ^ s^fr 
IS, 
* i ^x ^^^ ^  nx H>s ^ ^X ^ >f^ T^ Tfl fqTTa>-«?3 ^y w 
j3T#i ft 4"^ aft 3^^ 1^ ^  S^  I ^ g W %> »*m ^ qb'> fe W t 
IS 
m1fn # wt ^ lift f t 1^ 9 * ^ ^ «n^ *T^ ^ T 3^ ^ ^ ^ *?T 
tF?t f t ^ f i f f T t^^ T 8^T T^RTT # f^fx ^ ^ ^ 'Hit! ^  ^ fW aftl-
f t tWt qrrl "NY * i^w ^ 2mrfi« fTTT «r»<r wY ss^ 'V 1 t^ -r^ r^r 
^»i^ fiarR !?WV «rt «q^ inr«» ^ ?p*TC» f^ fcft arh f*in?f^  «pf^  9t?i> 
# t ait qlft f f «w«m f t w ar®#r TT<V =TI^ T f^fr TT ««RfY 1 ?iy ^rr-
T^*«? »Tn f t H?^ f ^ft ^ I 
sfm t ft1*iiT f t WIT g^^ .isTf T ^wrt f t n 
jwfr f I t^ wtwr € I w an# «it? f t w • ' m =f ^  »^f ^ ^^nvn 
T#r ^"t # I «ff I f^Ht 1 ^ ?%nr «t^«it^ft«TT*^»m5ntqT 
nm sf f i?rr I ii^ «nt «rt?i f t «fn(i f %rr% «n: 'WIT fT^"^ I ^ 
f P ^ ¥V aMIMI^^T f t fTTOT # I «|f#Y ^nff f*?> ^«m ?TT airk 
9t(l «!rT ta t»wrr jftr 1 #r ewt «»ti f t <w»fr f r i^ iln f ;BS> # 1 
•>Tt% «"irt'*#irr 1 t ««!l qlft tif f t fffkm 255 *i> f??n> ^ f ^ 
qx qoffr wT 9t crmr # 1 mfr f i t f r m t #»wr"^T • Trfv 
is . 
* tifi^f * Wffr ^ «rrff irsrjpsrwr 
M»<a>««»aa«M 
« * 
^ 1^ T5T f i t ''Bfflk^ f^ ^ l^ f vfni^ fijk t^l^lt ^ ^ *F"fl^  T-U 
err T^  f I 
^ITT " ^ ^ *xgV ^ I "TT t^^  # TOY 'ffni 'n=!v}T - i 
'»'^ Y T^ #, t^%«T ^ T ^f^ ^ ^r^f^ f t ifl^fl^ frj 7?f T ^ iTdl 
n i T^^  f I «r a*«rr fnta «?T?fY ^ i iWY qi^^T 'nr iterjTr r^^ frf, 
^rm «(f;gT * T 5f»TT -sanfj^  f i f r ^ i v^ »*^  ?f 
f»TI ^'jn ^^PW "fl^ ilTt fT *W|fT T^T fe'V W | 
^ntiT f t ?iTTT 'Iff »f"rrnr 3^ rrsrp" ^ ITTTP*? 
F^H ^"Y # I «mrt^ «^mTT 4Y # ^nm^ wt ^nr t T I? I my 
^xi^ ^ "^ s^TRjT <if'im*«4 'ffr^ T'iY « '^Y tl t mfn ^ t ^ flT«i»T 
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